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事氏 に お も う
少し古い話になりますが， かつてオイルシ
ョ ックのころ， 紙・ パルフ。は典型的な資源浪
量型産業だということで， 森林資源やエネル













































































o Dissertation on William Shakespeare. 56 items. 
〔テーマ別シェイクスピア研究学位論文集 第 10， 1 1集〕
oJournal of Biomechanics. Vols. 1-19 ( 1968- 1986) 
〔生体力学雑誌〕
o Accountancy. Vols.1-64， 71-80 ( 1889- 1953， 1960- 1969) 
〔イ ギ1)ス勅許会計士協会機関誌〕
o Discrete Mathematics. V ols. 1-28 ( 197 1 - 1979 ) 
〔数学雑誌〕
o JCPDS. Powder Diffraction Data (PDF) : lnorganic; Book Form， Vols. 6-15， 23-28， 
Search Manuals; lnorganic Phase. 
(X線粉末回析データ・ 無機化合物〕
o Acta Physiologica Scandinavica with Supplementurn. Vols. 48-116， 
Supple. 166-512 ( 1960- 1982) 
〔スカンジナビアの生理学界誌と補遺〕
o Sovremennik. 80 Vols. ( 1836- 1849) 
〔雑誌「同時代人J)
o History of Education 15 th-19 th Century. マイクロフィッシュ版
( 15- 19世紀教育史資料大集成〕
o Entscheidungen des Preussischen Oberverwaltungsgerichts. Bd. 1-106， Reg. 1-106， 
Bd. 1-2 ( 1877- 1943) 
〔ドイツ帝国行政裁判所判例集)
oEncyclopedia of Plant Physiology. New Series. Vols. 1-19 
〔植物生理学百科全書〕
。Comprehensive Insect Physiolozy Biochcmistry and Pharmacolozy. V ols. 1-13 
〔昆虫生理学生化学薬理学全書〕
o Heilbron's Dictionary of Organic Compounds， 5 th ed. Main Work and Supplements. 
Main Work， Vols. 1-7， Supple. 1st-4th. 
〔有機化合物大辞典 第 5版〕
o Monumenta Germaniae Historica : Scriptores， Diplomata， Epistoiae. 68 Vols. 
〔ドイツ中世史料集〕
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o Der Spiegel. ( 194 7 � 1970 )マイク ロフィルム版
〔ドイツ雑誌:シュピーゲル)
o Landolt-Bornstein Numerical Data and Functional Relationships in Science and 





大学名 資 料 名
小樽商科大学I Richard Storry Collections. 
弘前大学|グルジャ， アルメニア， コーカサス研究資料コレクション
(Research materials for studying history， culture， literature， language and 
other fields of Georgia， Armeria， Caucasus) 
岩手大学|マイクロフィルム版 江戸幕府刊行物集成
宇都宮大学|第2次大戦下の西欧政治・社会情勢・第1部~第6部・マイクロフィルム版
(Conditions and politics in occupied Western Europe， 1940-1945) 





(Henry Grattan pamphlet collection) 
横浜国立大学 | フランス共和国法令集
(Bulletin des lois de la Republique Francaise) 
上越教育大学 | コレクション ドイツ史の中のブロイセン
(Collection: Prussia and German) 
福井大学|古典文庫 1 �491 
山梨大学|米国教育局情報センタ一マイクロフィッシュコレクション 1966-1985 
(ERIC Microfiche collections) 
信州大学lドイツ文芸雑誌・文芸研究書コレクション(復刻版)
岐阜大学I Noah Webster's dictionary， 1805-1943 
静岡大学|原家旧蔵江戸後期芸文資料
愛知教育大学|欧米婦人問題丈献コレクション





(Partial Library of the Property of the Savigny Family) 
岡山 大学|古典・中期英文学研究
愛媛大学|ドイツ哲学者・へーゲルコレクション
(Large collection of Hegel， his fellowers and critics) 
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大学名 資 料 名
九州大学 基礎医学古医書集成
佐賀大学 パルシュタイン有機化学全書
(Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie) 
鹿屋体育大学 人類学関係学位論文コレクション




1 . 蔵 書
(ア)図書の冊数
。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
区
分














37，948 27，151 41，151 134，479 58，330 45，269 23，160 18，047 19，364 49，837 454，736 
洋 書
13，013 10，674 8，479 45，854 61，892 16，805 5，025 2，198 11，920 24，592 200，452 
計
50，961 37，825 49，630 180，333 120，222 62，074 28，074 20，245 31，284 74，429 655，188 
(イ)雑誌の種類数



























88 152 142 944 1，422 550 81 64 168 105 3，7l6 
言十


















洋 手口 i羊 手口 j羊
購 入 12，472 5，335 12，472 5，335 
� 日目 745 196 745 196 
編 入
23，995 
1，777 3，439 1，777 3，439 






図 人 教 経 理 工 教 ア総 情 保 ト科 地究 ムロ
文 育 済 イ合 報-t 健-t リ学 域-t書 学 ナ凶， 養 ソ実 処ン 管ン チセ 共ン学 学 子晶 ト験 理タ 理タ ウン 同タ
館 部 部 部 部 部 部 |室 ムタ 研| 計プ
12，253，01円0 16，123，42同0 8，784，50P0 3 28，424，42同0 5，082，55円0 
同 20，972，73同0 円。 71，42円0 260 53F 0 1
円
31，160 96，132，90円0 単行本 3，647，050 482，110 
雑誌 3，047，510 2，895，360 8，222，240 10，337，950 15，379，260 13，919，090 11，835，060 321，380 789，430 239，240 547，270 67，533，790 
その他 46，850 219，930 975，540 1，663;780 47，400 175，790 433，050 。 。 。 5.140 3，567，480 




利 用 者 別 件 数
業 務 内 容 別 件 数 f庸 考
三号宝2.ー 内 者
学外 者 文献所在調査 事実調査 利用指導
教職員 学 生
315 1， 023 349 337 1，046 304 
(イ)相互貸借・文献複写




貸 {昔 主寸�占手 外
学 内
国内 国外 園内 国外
1氏t 託 依 頼
件数 枚数 件数 枚数 件数 枚数
8 。 31 20 2， 942 17， 173 828 12， 495 1， 648 15， 413 
6 . 利用状況
自官 外 貸 出
区 分 入 館 者 数 イ庸 考
教 職 員 学 生 ムp、 計
時間内 189， 388人 11， 968人 22， 444冊 15， 057人 44， 036冊
図書館 時 間 外
時間外 41， 838人 4， 318人 8， 385冊 4， 318人 8， 385冊 開館日 数
本 館 2 2 3日
合 計 231， 226人 3， 089人 21， 592冊 16， 286人 30， 829冊 19， 375人 52， 421冊
時間内 37， 059人 4， 838人 8， 998冊 6， 786人 12， 586冊
工学専門 時 間 外
時間外 1， 134人 353人 690冊 353人 690冊 開館日 数
図書室 3 1臼
合 計 38， 193人 1， 948人 3， 588冊 5， 191人 9， 688冊 7， 139人 13， 276冊
lロk 
百十
.269， 419人 5， 037人 25， 180冊 21， 477人 40， 517冊 26， 514人 65， 697冊 開館日 数
1 日 平 均 910. 2人 17人 85冊 72. 6人 136. 9冊 89. 6人 221. 9冊 2 9 6日
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駐日アイルランド大使の来館
ショーン ・ ローナン駐日アイルランド大使が， 11月 2 日ラフカディオ ・ハーン(小泉八雲)の蔵






















期 日 昭和63年4月26日-27日 期 日 昭和63年 6月23日-24日
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